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ALERTA
AMB L,ID:IOMA
Farem notar dues confusions en les quals es
cau sovint amb tota la bona fe, ¡ un castella-
nisme molt estòs.
Un cop acondicionat eI campament.....
Podríem • aportar molts altres exemples de Iús
daquest terme. Diríem que es tracta del parti-
cipi passat del verb acondicionar, però el
diccionari normatiu no el dóna. Si en busquem
un que shi assembli per la forma, trobarem
condicionar. Això ja és correcte; però el sentit
no sadiu a loració transcrita. CONDICIONAR
vol dir posar condicions. Aniria bé en una ex-
pressió com, per exemple: Li ha estat permòs
de sortir després de sopar, però li ho HAN
CONDICIONAT a tornar a casa abans de les
dotze. Es a dir: 11 han posat com a condició que
torni a casa abans de les dotze. Al text copiat
al començament no és aquesta Ia intenció del
verb (a)condicionar. El que vol dir és que
van posar el campament en bon ordre, en per-
fecte estat, que el van muntar amb tot eI mira-
ment, amb tota cura, que el van arranjar amb
CONDICIA. Aquest últim substantiu ens dóna el
punt de partida per a formar eI verb de quò
hom shauria hagut . de servir: ACONDICIAR.
Un cop ACONDICIAT eI campament...... Estem
segurs que no hi va haver condicions en mun-
tar el campament, sinó que hi va haver CON-
DICIA (mirament en lordre, netedat), que és el
que realment cal en aquest casos.
Es complerta perquò hi intervé tota la per-
sona, vam llegir en algun lloc. Em creureu si
dic que em va costar.dentendre-ho? Volia inter-
pretar que (la. cosa que fos) havia estat duta
a terme completament, basant-me en el recte
sentit del verb COMPLIR, del qual complerta és
el participi passat femenF. Però aquesta inter-
pretació no lligava amb el context. Lautor havia
confós complert (del verb complir: un empleat
que compleix la seva missió; ha complert Vint
anys; el seu desig ha estat complert) amb lad-
jectiu COMPLET, reiacionat amb el verb com-
pletar. Es COMPLETA (conté tots els elements
de quò ha destar constituït) perquò hi intervé
tota la persona.
El ca.stellanisme que he anunciat és estan-
tería. No em direu que no és molt divulgat,
i tampoc que no procedeix de estante. Ad-
metem com a bo ESTANT, que no recordem
tanmateix haver vist ni sentit mai usat (no el
confonguem amb stand, mot anglòs que ha fet
fortuna per les fires de mostres) perquò li pre-
ferim el seu sinònim PRESTATGE. l és daquest,,
de PRESTATGE, que hem de formar el derivat
que indica conjunt de prestatges: PRESTATGE-
RIA. De la mateixa manera que de imatge fem
imatgeria, i de cristall, cristalleria, ide argent,
argenteria, amb el sufix -eria, que ens dóna
noms derivats daltres noms. Estant que, com
hem dit, és correcte, no admet nogensmenys
derivació.
NOTICIARI COMARCAL
Sobre Iia inscripció per a estudiis universi-
taris de filiosofia i :lietres, ciòncies i farmà-
ciia, a Ta,rragona.
NOTICIARI LOCAL
- Del F8 ,ai 27 de juilio1, obra .de Gaudí ai
Museu dArts Decor,aitives del Palau de,l
Louvre; .exposició oírganitzadai per la oàtedra
Gaudí e iFíscola Superior dArquitecitura,
de Barceriona, i iasscciació «Amics de Ga,u-
dí».
- Pasqua1 Fort
 exposà elis seus esmalts a la
galeria ,dar.t «Aquiitània», de Barcelona.
- Ceferí Olivó i .eIl rtambé pinrtor Fresquert, de
MontbIianc, han exposat a Itàiia.
- La Diputació establirà a R:e,us dos nous
oentres densenyament: 1Inititut deducació
i ensenyam.ent per a: subriorma:ls & lEscola
Taller dart.
- El pinto.r reusenc Domònec d.e Boírberò, re-
sident a Bòlgica, obsequià a lajnnitamen.t
aimb nn,a cle ftes lsev.es obres, «Fo.ròt
daanoíur», premiada per lalta esooLa inter-
natciioaff de Paris.
- Uina e les obres td.e Josep Nosàs Janó, que
ho partiiicipat a lexposició darit conttempo-
rani e :GataiIunya, :passa a formar pa:rt ae-
ònitivament deI Museu dArt Gontempora-
ni, de Barc&lona.
NOTICIARI DEL CENTRE
- Leotur.a :poòtica a càrrec de Xavier Fort so-
•hre Venturai Graisscil. V. Gassoff va riéixer a
la SeIva deft Camp ei 1 894 , ai més de dedi-
ca:rtse a ffes llebres, •es :dediioà serio.saxnent
a ia poftiitica.
